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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EastIOth Street 
The on/y _Hungarian Miners' ]oumal in the UnUed Stalo 
New York, N. Y. 
\ 
Ml}tassák meg a bányá11zok, 
hogy milyen erősek 
SZÁLLITSÁf( LE A BURD ÁRÁT Mit, 1vár Magyarország 
az amerikai magyarságtól 
---- . 
Fogjunk iiwe. - Tegyük hat.almauá a ma,yar bá.nyiuok v6d6. 
báatyijit 
Al,bbi levelet lapunk A hu1 dra miudeniiu esett fon. már /un dollár M ii.lUmr a burd A Magyar Irredenta nevi.i ujúg ertlffn uimit az amerikai macyac. 
egyik olvat6ja lfüldte be tonként 6-8 centel, l'agyis 15-2!1 ára leme!(y harmincnégy dollárn 1il1ra. - Mi a kőteleasfc;ilnk uUlc)huáok..lcaJ uemba.. 
kö:r.lél dljAbóL Minthogy uAzalékkaL A au\onna és a uir ezentul. 
AI egyik mwilu. legnagyobb ri- lyed 11 binyáuok állami bankjá.- \"6lem!nyiink uerint a ln·él 6.ra ugy1ne11&k !gy esett. 1~ hll nem Ul.merik be a bur- /\ Budapesten megjelenő" Ma- cf:bcn ballini rablók p~ i. 
ue mir be n.n fejesve. A binyá.- b&n? irónak van ,·alami igazsá. A liut ira esett 15 11zim1lék- dosgudlk, hogy u Uelmi.uer ára gyar Irredenta" cimü ujllgban gye.n, At amerik.ai maoard.f 
szok hatalma, t.finaaáganak BWon.bb b&nk nin01 ebben 11.11 ga, 1 a ké.rd&i t.firgyalisa lr.al mindcnült,'é• mh·el II lapöan esett huu 1zhalékkal, mondjuk 1aláljuk az alábbi cikket: llfJll n;rogodhat bele, boo aa a 
egyiitt van a Hlmilli6 dollir al&p, o~ban, mint a bányi.uok meglehetősen idlluerü, ui- oh'aaom, hogy a blll& ira olyau hit, hogy c.ak füenöt llUl\h!kkal A titennép virmegye Magyar- ,il.igf:R]ú, jogfoeztú 6t ons.if-
toll:éje, & nébiny hét mulva te\Ö bankja. kam&tot nndea bank nem ,·esen közöljük a levelet. olcsó, bizto•ra ,·elll!em, hogy to- esett. oruigon kivill, amely a békeszer- rablb, •mit uul u amarikai an-
llá kerill ez a r:,önyörü alkot.á• ad többet, mint a munkások inté-- Tudjuk, hogy leunek oly11- dbb is eaik majd. De mondjuk, Akkor is, ha II miuiu w11Dk11• &ödéabe.n arra van itélve, hogy élő detü nú.konnyal rajtnnk v,aa-
tUDk. zete, miért. ne tennénk Mt nagy- 110k, akik ninC11enek a le• hogy majdra nem lldunk semmit , dijlt'nem váil;juk le, euk az anya;! lelkek milliólllak &iu.lomvfügye tok, megtorlallanlll ._,.,.djon. .Aa 
Amerika. magya.nágána.k a ue- gyá a. aaji\t bankunkat? ,•éliróvnl ei;:y véleményen, tehiit caak stámillmk, hogy esett árából engedünk tizenöt n1\1.11lé- legye11, va11 még eg1 mbik ol'IÚg, amerikai kösvélemé.ny elé fo'1°Tist 
me a bányáuokon van hil'om év Mibe nbik a magyar b!nyáut s azil·esen közöljük azoknak 15 uhalékklll , mert annyival kot, s elfogadjuk, hogy egy-egy amely a e•allidi hajlék melegfit, a oda kell tartaniok a lc.lkiilmtrtf 
Otll, mert nem birtJ.k, nem akar- uokban u Idegen bankokban, nézetét ia, de csak ha tir- már leesett. emberen tii dollárt keret a mi- munka h vele u emberi holdo- tü.krlit, amely igy ai:óljon koui-
ták elhl.nnl, hogy magyar embe• a.hol moJt a péuét tartja.? Bizony lt'Yilagonn -irn11k. A cukor ára esett -10-{iO l!Wza- uiu (bir a guda mindig megcs- gulb leehtGRgét nyujtja uok- juk: ima, at tett6tel: q:y ••P!Nl. 
ttk iiauewtha~nak, hogy magyar caak hunkynak nblk öt mindCII, . . lékka\ mindenütt u orad.gba11. A kii.u.ik, hogy mjnden emberre ri- nak, akilr. boldogulni abrnak fii amelynek mii bii.ne - TOit, 
munkiaok mill6a vill&latot Clinál- felé. Tiutelt uerk:etztd Ut és tISZtelt kid ira esett 20 niu.!Ekkal. füet) ilyen lenne u arány er:en- dolgoani tudnak. Ezt u oraúgot eaak u., hogy hiu nektek, Ült aa 
ha!na.k öDJUCUkilak Kiiles-Onpé.nsért hiiba megy u muukbtestvf.rek: A fdzel!kUle és a kannb ele- tul: 1 mérhetetlen oeein, a föld ~n- eheteikben, a feUCI1r•dta afp 
a !m=:ö:::/i:;;:: :.e:\0::~1:11;,Juk,ui::~ he!°:':::k;;:~a:;1c~\~~ ::\.':ag~o~;~~:l:gt;: :::,13~~~ Most a .burd ira 40 dollár. ~= p~~=~a~•~-:= w:~i:; ::::~:kb:;el:n:\t~t~'!,! 
11 egéu vilÁ('On u eb6 él legha.. u iigyea-bajOI dolp.ival a magin. jain de azt biuem olvnn fontos a takann!11y ira majdnem a két- , Mnnkadij ~O, anya.g 30 .dol- hat!r, d1D10rompója a oeillsgOII teliben. Rem6ljü-, •oa u ame-
talmaaabb munkisvállalkosú be- banld.rokhoi: fordulni. indi~,-f.nyorn ,•an a bin;W!zok azá- harmad.dra ctökkent. vagyis 35 lir. ?ahradJ_On a mnnkadaj 10 lobogó uinh viaeli, törvén1ei id~ rikai lllagyarok, tert,úeink, 
fejezéshe11 közeledik. A magyar bányánok a bankot rnlira hogy egy ki~ ho\yet II le- sr.áulékkal eaett. dollár, vlgJUDk. le az, •nrag• gen t6rvén1ek, de e vimsorompón ugyaniv ~ndoll:odn&k .are-
Mo1\ & binyúi:ok másik b&t&l- maguknak Ol!nA.lt.ák. Büony tok vclen: m~iérdemel IIJ: uj~igban. Ezek a lei;:fontou.bb élelmiazc. hói 15 ubalékot, ami luteu. belü.1 b e törvények ,Jatt, uét- pUkrdl b foladatuh-ól, dt uok 
tnaa vállalkoúd.n van a 10, . ._ b&- hha\ épltottok már mindenfelé \ Rö,•frlan ogyenOIICD azt inditv6.- rek, • nem lehet egyetlen bu.rd01r t-\.50,ct, lenne a burd ára szórva a. rengetek hlw!.k közi él 11.tán, ami réazükrol eddJ.r tirtint, 
ovi,uok UlllJIU '>a.nkjin 11.roi ml mamr mun\daok uon a pón.uri, nyozoJ. f'.uio- u.íiiitsAk le a bur- gazdának .cm lctaij:adni, hogy '35.áO. öaufilua telepeken uintb 11ly11r bit(IQ;)'QN.k Y~ D.ot, -
tén viri4r.rik, de amit uieg aokb.t .mii & magya.r b1u,t.asbank as:i.ve- d011gud!k -e burd árát valamivel ezek az f.rak eatek, egyrembra Ahol a bu.rd. ára 50 ,do~lir nok 61.nek, akik u anyatejjel 11i-r- enl6dllatnnk bennü. 
IUIIYObbi N hal&l.muabb& fogunk HD adoU„n~ kölc.ön. 1 ha nem· tennék meg, akkor ~ estek legalibb 20 &~zalékkal, de volt, ngyaDJl1en azimitQ tik maguk~ a magyar nyel• A .magyar ~~uta moaplo• 
tenni lgu, koleaont mindenkinek nem burdosok igyekezunek őket rá- valóuinUleg többel 15. mellett ezentul 8 rendes ár uép!légét, akik a uinnuú, a vér, IÚ.lll.lt u amenui •ac-•n.irn-
~k • bányiuok. akik megér- adha.\nnk. Meg kell nézni alapo-lvenlli olyan eukö,.ökkel amilye- Nem lenne tehit ideje, hogy a 44 dollir. u: ér:r.&, a trlldieiók uer azili-ral 
tették a hivó szót, akik vagy a 18.11, bori. tea.s:ük a b:infUJ:Ok lnck 8 rendelkeúaünkre' \'annak. burd 6rllt it leazillit.sák és leg- tn nem akarok békHlen!léget -ranosk idekötve, a hinnaahalom Eddig "fin I Magyar lrndenta 
pénrii.kkel, Vll.fT •. uivea j6aka.- péndt, és~ eg6u: b~ b~ly- Az utnlsó két hónaphan min- •libb huu adu.\ékol ott is en- ldhni fel a burdoank k hurdoa- és a .né~ folyó hui?'hoL Ok a1 eimfl bud~pe.sti ujd.c- fflb. Oda-
f&tukltll.l (ami nmten _fontos) re adunk kolcaont. Dl b1J:Ony ide- den ole.óbb lel! . :-.em akarjuk ,tedjenek ~ .. . gazdik kö1.t. 8 azért, ia inditvi- amer1k111 magyu·_?k, idegen_lM; ke: haza t~dJ'k - tapuatala~ból 
mellénk álltak a. bán~ ~1tézMD. ~n bankok ugy M adnak a hun- ugyan maguuk ~m belátni, l)c. Oyllro• helyeken a munir.ad!J lll oyozom, hogy a nyereBég, vagy rillt lélek a lelkunkMI,. milhó~y• tudbatJak, - ~ogy H .amuiu..i 
ll~ maradhatnak cl tői~ a. b&- kynak, ha biltol a péns és uiv~- ,,.élünk méit most is. hoii-y 8 dri- e,iett mfir. Akronban letctte,k munkadij maradjon a régi, él csak öateverése ~-.?lmak, _■ kik évbze- mar71rág mmden ereJé•~ u 
uyaubank Illl.8l7' tételenek a. ten adni a magy&r a kamatot 11 gaafiii: IJILl!:Y, ijlb, at b. mert oly11-n nc11:y,·enezcr embert egyuerre '1.'I annyival ui\lit.úk le R hnrd irát. deken át, külonbödl 1ddben .v~l- e_!D'Nget llag,:aro.-.Ag hel,reil-
munkijáruil aem. érte. az emberi t~.rmi!uct hogy nem ké&Obb olesóbb napad1m mellett amivel keve!lebbe kerül most az a toltik meg ugyanazt a haJÓJe- ilt'-111. dolgo11k. &i naJ)' CNje 
A bi\nya majdnem készen lévén, ! A m~nhankirok nem szed, akar bclót/iasal lenni soha, de az fogatlj~ k viSIIZR ucket 111 embere- gazd6kt1t1k. gyet. van a.z amerikai m,gyarúgnak. , 
m.oa1.a ba_nk fej leut6aébeskell fo! betnek a magyar pénzért k~~r iga.teái;: mégis az, hO!?Y u.t Arak kel. .. , . Dout lblll bt minden burdOI· A:- háhont katuztrófija, a bot- Ereje, pén.zo, uive. fia .11:6-r.té~J 
n1 Amerika ma.gyar binyáua.1- annyit, mint a. rendes~• nuota a e,nek. Ha nem it ,okat. de esnek. A szovdgyé rak uaze1.crny1 gllzda, hogy hn mindennek uik a1. 1ev1zm111, a romi11 megazf.llh a lldouuk rei ezeket, mmdeo kin-
~~ ~~!~"::~ Amerika. :;;a~b:n:ó :esi!· ~;:!;:;1=========1~:i~kh~;! :::rákk ~!r~é~i:et~::~ :;a~~!~:rg: b::::~ki!:ej~: ~:! ::t~~~~!!:t.be.::üan!: ~1t:t~r:: ::~e~d::"11~:~~~ :::: 
kttelkedO m.agyarja.ina.k, hogy meguünt. amiben nekik él a mwtkájnknak hun uAza!fkkal éa nyissák meg kEstek iut • iu emelk:edll Irakkal !tf&l'Úgot minduek a c.apiaok teuük. Segiteni fogjnk u éhe.tii• 
nem csalaUc:onak. &kik a bi\nyá- :t:. még mo1t U nagyon.~on nagy riuük va.n. njra a gyirakat. - jogMan &i helyesen_ fe1emel - megkimUték. J6le&O tudat u ket, hogy tetti M lelki erllt gyll~-
uokt61 .okat várnak, mert a. ma- IOkka.l oleaóbban kllldl a pémt a MoJt a lap ügynökei elhat.árus- Ila a napilapok hireit figyelem- ni, moat le k&isenek u esd irak- nagy leron,:yoltligunkban él a buaenek arra a nagy napra, 111u-
gyar btnyásiok igelln tudnak munkillbank, mint a magánban- ták, hogy a báuyáubank naggyá Dlel olvnuuk, nap,nsp után cu.k kal R bnrd Arát Jeszillitani. népek kö1ti elhagyatoUaágunk- kor elfrkezik a. d!lnt0 hr„ 
na.gy dolgoknt t.ervemi 61 meg U kir. . tételének i, neki látnak arr61 látunk bennük hitt, hogy Jalikor annak idején a Binybr.- ban, mert fokoua njjbzllletni A magyar irredenfu:mu■ alal6-
tlldjik uok&t e1lnálni, ttgyes-bajos dolgaival nem ér-1 Utjukb&n, amen-e járnak, i.gi. itt i11, ott is ennyi meg ennyi gylí- lapban vita volt a burd irs körül, akar6 er6inket , bizalmat b re- j&t Amerikában a llagJ"sr Bi--
Kt\UWötvHczer dollir, egyne- demes a magyarnak máa b11nkok- tálni fognak a hi\n1áubank érde. rat 1.Artak le, a II n~gyvirosok , 11 a burdOll gudák mellett irtam, ményl nyujt ahhoz • célhoz, nyiulap bontotta ki & trll1, fi-
gyed millió ma a dolgoJ:6 tőkéje a ho.1 fordulniok. D!jt&lanul áll a kiben, megmagya.ri.uik ma.jd a utcái dolll1tt11.l1111 emberekkel vnn- mert ~okan nem akarták belátni. amelynek parancsa H onid.g te- radhatatlan karokkal todbbra • 
magyar bánybzbanknak. Olyan bányáazbank minqen magyar em, bányáubank hwnit, a bank uer- nak telve. , hogy ha mindenkinek II mUllkRdi- rilletéuek 'viuuuer:r.ése, dnlaja maguan fogjuk tartani ut a.., 
bat&lnm töke, amit nem hordtak ber rendelkez6s6re, akár réazvé- vuetét, él jövo5jét, és iltalában Remélhe!jilk-e hát munk:btc:st- ja telment, 11 mi•zin munkadijá, u irredentiJ:m1111 zászlaja. ,AJ: lót, hoay láthlll!II. minden magyar, 
~ wha egy raldara magyar nye11e U illet.a a. banknak, a.kár> lmindent elkövetnek, hogy erl aa v6rek, ho1ry épen csak a bAnyli- nak ia fel kellett mennie b meg- amerikai magyarok houink U- hogy hirdeue u a dnló hantro-
m~::~ :=~j•:;:nnkisok a :~Je~én!:: =j:n ott be- in~;:~ ~n~~~veten :oork U:i::~~~iéf:~l;:e:kedni, mi• ::~~á~tt egy-egy ember nt.fin tii 1::t i=~g:t:~~: ;~:t:; ::&. :::11: :!:111:1~r:i:::n ~; 
uqeinket a milliókat idegen Mindenkinek, minden dolgozó és bimlommal a Magyar Binyáss- Nem olnuuk-e illandóan, hogy °tpen azért veuem most !llagam• anyagi fela3b~éggel • aual a lel• a\attnyi m1111r ffild mq,-ar ••-
~okuk' honi.tik ösue, bogf magyar embernek haama van ab- lap ügynökeit, akik a mai naptól u automobilnsk, u acélnak, a ru- oak él\ a meréuúget, hogy me- ki idetartozhul, amely u ameri• rad o5rU:re 
id,~·!\ to5ké3ek boldoguljanak a ból, hogy h!tu:ik a bányáazok ku.dve a. lapon klvtll külőllÖKD a bi11ak és a ufonek u ára roha- ,-int belenyuljak a daráu[éud::be hl magyarokat u 6hau rögéhea _______ _ 
be,·tro pénun. bankja. bányáubadk érdekiben fogjik a moun e.ik lefelét ~em-e j~go«an & arra kérknt IL gazd&kat, hogy kö~i, ~z irredenta mo1galom nag! ,~-------, 
Etu.t:al nem PC' Je.1, legalább Minél erö&ebb len es a. bank, magyar bf.n7úzokat látogatni, flllh~tü.nk 1111e, h
0
ogy e~yszer cuk moat önmaguktól kezdjék meg a tel?~1tmén7t végezhet. Az ~meri-
:~ E
11
:; ~::;.e.~:~.:,~:: :~~ :':;:: ;:~~:tják an- m~~:a:k:!umi;r:;e1!m~ ~y::a~z:t~ijilh11b~ 1::~~~~~ra;~ ~~;á~~it~~~~t, a bur<I árának a ~e-~g~::h::v!i:°t!::: a=~~:0: Fontos értesités 
~=: !~~::!.: ~~~ ! a ~~~ ;;:~ ~:~ ~:_~r:f:t::r. legyen & a oél• u~l!ito::n~iz:t;~:;:v, hogy eddig ml~~~t':o~k:~;e : 1:~;~~a~~ ~)~:a;, !:::a:.~~~!~~öld::r!:~ 
:~i~o~~~'r:;1:~::il hTn'.;!: ho~!~~ P~!!=etot::: na A:~:~!'::~ :m~ ::'"~::~~ü~i!'.z~:•:~· :::~::i~~ ten:nt a?t t~~M~ip:lnek -~: ::;~1~;.:k:ta:e~~:1;»!:;:~6~ 
b,. •'ttrapodnl. hu.sunk a bányás.aok haunira. a cllnnk, álljon hát mellénk min- ,·inyoiom, hogy vl!juk le a )Jliui- :lt'~Zi: ::; ~e~e~ tudni· po:fOS:.n, ~ Tal~dll'OII tartil!a lehet, u. it-; 
Móvel annál h több Jeu, de Helyeau él a. bethjét mindenki den magya.r Mnyilu, ugy &ho- uek kereseUI. Am•. a hnrd iréb1rn ho[l'Y merre milyenek a vinonyok. nd~nlllffl":' an1a«1 &: p:u1eh1ka1 
*~e1tire u a célunk hogy egf nilunk küldje a ]ánút minden gya.n tnd. Nem kérünk mi 11enkitdl u a h11un1, ,·ai;:-y Jobban mondva e.r6foni sa111ak. Erre a uerepre 
11 doU!rra emeljük fel II be- hin~ lltalnnk & akinek van aemmlt, CIU ut, hogy támogu.. u a fizet~~ volt, az maradjon a Aki azt bilzi, hngy nine. i.g.11- e.iryent!lt kijellll ffket u, hoir,- ki--
·~ 11,'!'linyunka.t bl&tolitéka. ri, kérjen kiilolönt f.6. IOII bennllnket wr,, mint ahogyan rél(i eztnlul UI. . zam, 111111 .. ~111 meg nekem. bou rill élnek hat.lralkon, ~pen abban 
(1'io ~: a ::i~• tidjuk. ':; l~ek meg baja van u caak e.d: -:,;;:n:.t :::t~z·. hata::=m~; 1!:~~~::.1~;:11 \:g::~ ;;~,:~:;:::5!!:mké~':n~ h!; :::r::::i~n: an~: höan~nd~~:: 
Ariesl\jiilr:a _..,., U. 
ll)'áulapel6fiMt6il.bos7Ja.. 
pu.nk...,.ui.llh'heUcill:kjbe 
nim1 t.hed'8 enuou be. A---altáeüaimnar,lmraby 
_.)et!Uotta -,,an lllrcvor-
a-'c'~ de~ta~ 
nem dllo\Wr Jd hanlr6L 
l,; •i. ;:e,ren ba~;:.~e-- fordul jon hoarink bát~n él bl- P.nk Jdildl, u ctak a bankkön7• n6nyo1an II burd Ara is minH a ujAt fnlekelket tartók uem zésének elviblll, a Willon-ffle ti• 
ró, k~!Uket a magra.r binyáuok alommal. vet ~!dje be é, ml elhogatj~ a előbb. . . . előtt éa 1dpen, bnrlitaáJl'f,l'ai kfr-1zenné1ry pontból. Anna~ 1 ka-1 
ki fo..-ji, k vonni, 1 elhelyelik ast a Moit fogunk honá 81 egy mii- pémét. Nem kell várni, amig a Mon1lJuk, ho!fY aki n~p:yven duú:k me11: a bnrdOlll{IIZdát, ho!l-'Y IMJ:tr6U11,k, 11melv Ujl'Y 1udult 8'.tran. tldri..tW tahM 
9lf ·•k. blUlk.tA.ban. lióa knmp,nyboi, most kudjük ka.matideje lejir, mert ml ugy ho- dol!Art füetett ~u~ért, az ti, do!- m[ a. vflem~nye e~I II dologr,61 rin~. hOlt'Y majdne_m eltemetett, 1 
• m~ ,t<lo:~ ::::: =é18:iö':, ~:~=•bankot ~J)ln&.n fel- :-~:v:I :.;':n:':!:.":1'.!1°:; ~~=tent~~!z' m~::~~nu:::~:i!~; :~:J~;d:: nl::'!~;:;!i/.!~~ ::~~i~6;!:•.:1~Y:;:!'::tv,ank :::: 
~~~- l~  a =:b- kel A ~:!°.r.:~p voi:;~ •d~ lintjlik meg a takarikbetft ~i~~ild:~1~~•:.11·€1~:~~!~b~a~: ::;,. h~~~~':!::k ~:et~m:~~r:1i ~:rú;~ w::::,;:l~ti~ 
11&"'?1,f 
11
i.:yiai:ok il~I ban)c~ ~ff CoaJ. Oompany érdekében után II ad6t, amH mOlt holtak be u. snyaic ira •olt, ,minek :most Mert leeutt. Akirld mit mond. ri-rfo - kiupl1W1tk •ett. mo 
a.rrammdtaldu~,o. 
tonal ■--ir&. mm ia,.., 
irMoitbn.Mlliiaá,oaioaa rOJJAk........,. __
ü::lmu:ut ..... ,-.ialEll ..... ji., agitálni, befejenék a mu.ukAJa- .,..aa fJwnok._ 1 a.mit a lest"• lement u ba. hu.a ubalékkal. .iindeni:iek n:ier, ltfelé II ira Y'O- btnnlll·, ~ili:. u. edtz -11 ••-1 
ki„ tenne mer • bi.nyáuok&t lla.1 a bányat.f.nadc" IIÁD\á.rl,. több hel,-en a beteftinek ken meg- Ha tabit eaak e.bblll l~ged a hamot.an. • liOflJ TOit. anut ltt17eJ„ttd:: nle, 
Un,-tt. bor,' a hn-ml p&:i:ét elhe. !gyiitt van • hatalma■ als.pt&e, fizetni. . hnrdo■l(■ida h"IW -'.ulékot, 11 Bn )ynchl burdo&. ho17 tlb6duljoa a feo-urt:,len~ , _______ _ 
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ma mindÖ8Bze egy pár száz: dollár is 
ezzel csczknem egy évre oáltlw.tja 
meg hozzálartoz6it .minden gondt6l. 
Éz a fogtisztit6 nekem 
nagyon tetszik, mert Col-
, gate's a fogakat tisztítja 





otthon nagy pénz és azt bórmely ma-
r,yarors:rágl bankban katnotozá11ra 
elhelyezheti, mig azükage leu rá. 
1 
1 HAZAUlAZÓK 1 ....-----11 FIGYELMÉBE! 11-----, 
Azok, akik luucu.dtunok é, otthon dollcirokkal akarnak renddkezni, ,u 
vigyenek magukkal készpénz dollárt amit az aton ezer veszedelem fe-
nyeget, hanem veg11enek Kiu Emil bankárnál 
KÉSZPÉNZ DOLLÁRlITAL V ÁNYT 
amelyet az utalvány eliímutat6Jánl.lk Budapesten a bank egy unt levo-
náa nélkill 
!MERIKAI DOLLÁROKBAN 
fizet. ki, postán vagy kábel utján la utalu11k át ké1z:pénzdollárt Budo~,tre 
A vallár11api 111u.nkaaz:ünet. értelmébe.n irodánk vallárnop ninc, 
nyitva, ehelyett hétfőn é11 csütürtiikön e,te 8-ig tartunk nyitca. 
KIS'S · EMIL -bankár 
J920. NOVEMBER 11. 
Egy földalatti bankiroda titkaiból 
Kicsoda Záró C. l-lenrik, a "magyarok barátja" ? - Egy eskü alatti vallomás magyar fordításban. · 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BETÉTET AKAR GYÜJTENI A MA'. 
GYA R BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MILLIÓ DOLLÁR 
már együtt van, a háromnegyed millió 
dollárt most fogják összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. · 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki tá'mogatja ezentul is az idegen 
bankokat? 
A magyar b"'yászok bankja hatalmas, 
erös állami bank. A dolgozó tőkéje 
nagyobb egy negyedmilliónál. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
•Európa minden részébe. Próbálja meg, 
mielőtt pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely banki r ebben az országban. 
Bányászok támogassák a bányás1.ok 
bankját. · 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
BÁNYÁSZOK FIGYELEM! 
Ha minden lélegzeLvételnél azt hiszi , hogy vége, ha 
nem tud aludni é11 fekve mnrndni, AS7.TH MAJA 1•an 
BERNARD-féle ASTHl\lA REMEDY 
biztosan aegit már a harmadik vagy negyedik gyógy-
kezelés utAn, a elmu lik a fojtó érzéa. Nyugodtabban 
és tovább fog tőle aludni, 11 reggel frissen éli ujult erö-
\'ei ébred Jel. 
RENDELJE MEG A BERNARD-félc REMEDY-t 
!'tlOST. - NE SZENVEDJ EN TOVÁBB. 
• 4. BERNARD-féle REI\.IEDY-t 
a legelőrehaladottabb esetekben Íll renl:lelték at orvosok 
l(üldjün be $1.00 11 /.-ap érte 36 gy6gykl!zelé,t. - A 
gyóy1111::er labdat:1f0kb6n t:an , 8 egy ki& vi:u:el könnyű 
bere,111/, 
f;~ BERNARD'S LABORATORIES 
Y 306 E. 40th St., New York City. 
Z!r6 C. H~nrikn'.11 nem sokat 
tudnak Amerika magyarjai. Igai, 
bogy amit tudnak, u.1. UI a uj,t 
kiruion tauultik, a jobb lenne, 
ha annyit aem tudninak. 
Köriilbe lill egy ·éve iamertUr. 
meg a nevét ennek a jelea firmá• 
nak, amikor oldalas birdet('tlekbcn 
hazudta tele a magyar ujdgok 
olva&óinak a fejét, hogy milyen 
nagy bar,1ja a magyarú.gnak 
llkigyelme. 
Hogy ezt az otromba hazug5'-
got mindenki Uem előtt tartu,, 
s1.fntlin a c~ge nc,·ébe vette 111.t ia, 
hogy 6 n "magyarok b11ritja". 
PerP.e e11ak a magyar ujú.gok 
hirdetéaeihen. 
) l b nemzetiségii lapok hirde-
t~aeiben mis nemutWgilck ba-
rátjin11k nllottamagál.1 rai va-
1zy1rnk a tafmi Záró urnak. hO{!'Y 
Igazin egyforma barátja volt a 
mindenkinek. - egyformi\n le-
nyuzott minden hor.dikHillt cm-
embert. 
TirarAban Záró C •• Henrik 
olih-uid6 uármazbu. aki ma-
gyarul nem tud, akinek eaak any-
nyi kiize van a magyarsAgboz, 
hogy sok ezer magyar11i r11t111 már 
melj' miatta a pénzét. 
Mikor egy.estlencl6n•1 e,.e16tt 
Jehet6v(, vált II magyarok hua-
utar.úa, 7..éró Ilenrik rávetette 
magiterreaziizletremindenere-
jével. 
~findcnki tolongoll voln11 az el-
gll hajóval, mindenki New York-
ba iµ:yekczcU( nagy ,·olt a zürza-
var é11 ZJ\r6 nr értett houfi. ho.11:y 
miképl'n kell halbzni II u,·a?'OII• 
ban. 
Elflra~zlol!-11 hirdetései,•el · ■ 
magyar lapokat és kö rleveltivel 
a m1gy1r bh■kat, hnudott mli-
zes-mázoa b6beuédü~p:gel é■ a ' 
hiuékeny m11gy11rok eaallhamar 
e1.er111.J\mr11 r0hant{lk meg 11 "ma• 
Ff}'Arok barfltj&t'', hogy eaak ae-
p:itsc 8ket hazn minél előbb. az 
T~ten i~ megáldja. 
7,áró ur jóel/lre berendezkedett 
erre az ilzletre. \~étl'JI büniil(yi u-
ll'~nyck re emlékcztetö, hajmerHt· 
tö rél!1.leleket olv&!lhat ll nial(yar 
bltn)'liNl\ az i!I kör.öli. e~kii alatti 
nyih1tk,;1.11tból, n Zflr(, ur föld-
alatti titko~ irodfi jflról, 11h01 a 
Rr.eirliny hna\'iindorlókar foszto· 
gattik . 
Ezer meg ezer hiuékeny flldo-
ut erszényén d.gtak hatalmaa 
ere1117.laróbankban.abfirazil-
dozatok nem tlirték u.6 nélkül a 
foutogat.bt, a iá.ró eég ml:1ei~ 1•i• 
gan folytathatta azt egy e~zteu• 
deig New York kclllla ködipén, 
ané]kül , hogy arra a jir/,kelllk ri-
jöhettek volna. 
Agyafurt élelmeul:ggel ugy 
lartottik titokban a hau1·íindor-
lók meguarolását, hogy földalat• 
ti titkot irodahelyiséget dugtak a 
mflrvflnyfa\u irodájuk pincéjébe, 
11honnan 11cm hnllntuolt fel apa• 
11 
nauos emberek sirAnkoilia. 
Hl"l'~":\t1~:1~:~{1!1etf6 •~::::;-a_n;:i, ~.!!~l!:!:,:
1::',::~ Mikor f ncgény ma~yar rMbén 
1 
l>ull:Ul"a.l, dl lord11\Jo,D b\u.l01J111'al 1 ·nagy erei dgtik, a píne~be le· 
! ROTH ' JóZSEF és FIA Bankluízához, :C!!:;i;~t\~~:r:~!i:1~·:'.t 111 
[ 
McKEESPORTON, PA., 1-, """"" ,.,.,.,., ,,,,,-
roe11 buli: 35 ,~·6ta uolgllla a mauaraf.C 6rdek,!Lt. • ::i:: aA~a~u~~~ ;;ke~:~~1 ~:~~l~~~ 
1 '.!~~==-.r=b E .. ;~J"i~~-':'.,~ blll tudta me~ Amerika mairyard· 
M.c,cket k~IJl,&)!Ulk ..,_, -•rot bÁnl>dJ b1u1.k be9'lll. :iy::i:-~~k:·1::::t!.~;ari~a-~ 
_ _ _ ____ uiiiinnm rrn:nxiiu ~~;;! ~:l~~~~a~'.adkeuy t mbmk 
CUNARD LINE A kOlüobö,ö J„16 .. ,okho, "" • me~ ezer feljeltntélr hkeMlt a 
KARÁCSONYI UTAZÁS ZA;ó ~~~r;1~:~zt. az ideJ:tn il-
lamok kon:ruli hi\'atala~ az ilit:Y· 
knl-lC, mind-mind tndjik, hogy 
7Áró ur irodijiban kifouto!lik a 
hau\'ándorolt tömeizrk ezreit, de 
tildiir nem aoÍi:at ttheUek a jele11 
bankir ellen. 
S. S. Caronina, 20,000 tonnás, nov. 25-éO: 
.W.-o:Kú.1111 Nr•ra. - .. uso.oo 
Uarmado.stl.lJ• Jel1 Ar• ..••.•.•. 112,.00 
„U.OObadladó 
S S. Saxonia, 14,300 tonnás, december 9-én 
-ri:~::~::11:;;"·, .. ,1·,~·::::::::: ::m::: 
ffU.IOb.adtlldó 
I J.'í;N AGYOHB HAJOK D\REKT HAMBURGBA 
IJarmadout1Jr11 Jesr ara lla111b11r,011 11:-tlll UU.U 
„U.Ollladlad6 
A tanu.k mind Európában vol-
tak,• eaak moat uálliuit:6aott viar.-
llU kell/1-hirom, akik rajta lttE-
nek, hogy a ba.nkir umal elbin· 
jazaak 
A hauutuó m~arok · mind \'&r..abt.a •■l-1 llbll'l0,1111 n11 ~,r t1a111llué&. 
in,==============d e,,tonún jirtik mel' Ur-6 ur-
State ol Kentneky, 
Martin County. 
s. s. 
ThH day peraonally appeared before 111e, 
the unclersigned Noiary Pnblic Arpad 7.immer-
mau, who11.tatCBufollowa: 
'fhat his ínll name is Arpad Zimmerman. 
thai 11,,1 ia n rt!lideu~ of the City of New York, 
State of New York, thai Jie is 29 yeat'!I of age. 
married 11nd tbat he follow11. the trade or book-




Alulirt köajegyali előtt mai napon uemi-
lyeRn megjelent Zimmerman Árpid éa a k(I. 
vetkezilketjelentettek.i, 
Hogy telj~ ru:ive Zimmerman Árpád, 
New York városi lako1, iXew York illam, 29 
é1•e11. 11ö1. könyvelő & irodai hivatalnok. 
Vallomút tevö tovibbi ki,itlenli. hogy ok-
16ber 20-in vagy oktllbe.r 20-lka körül ;\"ew 
York viroMban állást vlH,lt 7.Aró C. Jlenry 
barikíirn'1 mint biz.olmi irodai alkalmazott á 
köriilbelül két h6nepon át töltiille be e1t aa 
álh\sl, tovfibbá kijelenti. hovy nevei:ctt Zflró 
C. ITenry bajÓjegy é, 11énzkilldö üzletet foly-
tat. 
ral. lohnd huaaonöi.h.annice dol-
lir elllle,et killdöit, atind Nn-
Yorkba hi'f'tÜ: eiu httul a haj6 
illdulil előtt, lllllllddel fiaett.ettalr. 
vagy huu dollirt. aindenfél• 
olyan aolgtlatoll.irt, ainiút lq• 
feljebb egy-k6t dolliri leheteu 
volna követellli. 6- mindnek ut 
mondtü: .u iudulia e16Ui napon 
~ 11 indulú Rlpji.a, kOff !lUl 
akerü.lt mig megkapni a bjóje-
gyet a azimira. 
R.avau kiuimit!aal, iru,i gU-
ember tmnp6vaJ, mindig u utol, 
t66riravirtak,houuildouto-
bt kifouthawik. 
Mikor a ueginy, huak&afil6 
111agyar félig 6rü]tvolt mir, hnr,' 
'fhe dfient further states, that oo or 
abont October 20th, 1919, he neecpttd II po,i-
tiotl with llcnrr C. Z11.ro. Banker of ~•ew York 
City u a couíidcntial ofíite mAn nnd eonli-
nned in the 11.nme p01:1ition for abont two montha, 
that thl' aaid Ilenry C. 7..aro is en1e11ged in 
stenmship ticket and money forwarding buai-
Yllllomást 1',·6 todbbi kijelenti, hogy al- nem jut hely a hajón a IÚIÚra, 
The 11tri1mt alMl slatl'JI Ihat dutinit hl., kalmutatba alatt !itta mikfnt esaljik & latereltfk a füldalaui '1itkoa Íl'O· 
employ there he has aeen the theatil'II( and haunilj6k k.i a vándorló idegeneket minden• _ dAha, ahol a hi•at&ln6iok egy 
l\<1ldi11~•111• of miR"r:itinlf íoreip:ners in e1•ery féle alakban élt e.lképzelhet!I módon, ké.uyut• er6B v~•ketreebe bujtak. h onnan 
fo rm • nd m,urner jrua)!'inable ami ,vas eompel- ritve volt ar ra, hogy részeae legyen a azell'énY bonyohtottilr ]e az üzleteket. 
led to be a party to tbc khameíul rnbbety of és tudatlan idegenek uép:yenteljca kirablu/l. Ott mondták meg mi.ndenkinl'k, 
tlll'lll' 1mor nrHI iir11or11nt foreiit:nel'l!. thftt Tienr_v nak. hogy Záró C. Henry Rzéltiben bouú.ban hogy htllWlnöt harminc dollirral 
C. Zar,1 h,wing widely advcrtised iri man_v nf hirdetett az Egyesűlt Államokban megjelen!I t8~be.t kell a haj6Je!f1érl !isetnit.. 
1hr fo"'iµ:n J:inJ:1111,re 11eW$pllflCrt1 published in idegen11yelvü lapok haúbjain és aual, hogy m111t annak a rende11 4ra. lenne, 
the UDitcd StatCI and 1,y payin1r ll'n! of thou- lizezre!l:et i.ldoEOtt ilyeu hirdetésekre, s ikerillt onnan mond1ik me1r 11elci, ho«y 
aands o f doll1u·s for such atll'e rti" ments suc- ia mcgnyemie üzlete réazérc az idegenek Ullf!Y csak ugy kaphat hajóje,gyet., ha 
eeeded in winning the confidenec ancl businC!III réu.én"k hiHlm/it, hoey 1•1l11binyazor nevezett el!lbh khezer koronit k CJ1' P♦r 
patronage nf II great percent or the fol'C'ign 7,áró C. Henry kérdei6irköd6 levelet kapott, azb füh 1·eu - hiromazoroa 
elemern. or the country, th11t whenc\'er the aaid melyben ,·al11ki annak II u,\ndék/inak adott ki - iron. 
Henry C. Zaro reeeil'ed a letter or inqniriy tn jelent~Bt. hoizy hej6jegyet akar vhirolni, azon- Az il.idozato~ nem nyugodtak 
the effect thai someone is inteudil'III' to buy nal arról biztoaitottik, hogy jó kiuolg,lbhan h:le !!:6 nélki~l II lenyuutlaba. 
l!team81lip ticket, thc e011tumerl wu 111s11red len réHe a haj6jegyek & 11ük!r.1':,e11 utlevelek Tihakoalak. ~iab'1tak, fenyeire: 
of 11,'ood ~rviec. of l!Cenring tbe nl'ICCM.ary pa!III• megu~rzfae tekmtetében, hogy az ilyenfajta tlldztek, & mrnt a mell~kelt etkii 
port!! and ateamthip tickets, thai the nm thing lev~I ,·étele u1án eWI dolog az volt, hogy 80 alalt nyilatkozatban olvaahat6, a 
afttr the reetipt or ~ucb letter WH the asking dolli r elll\eget kértek ~ egy héttl'I az. ügyfél hivatalnokok revolvereklltl rak-
for thirty tlnllat:11 11dvancc and ftbout a week hajóra u'1lba előtt arra kértl!k fel, hogy tik m4:.g a •111ketr&ffiket, hnu 
becfor~ lhe eO!llt nmer was t o B&il. be was r e• New Yorkba jöjjön. lfidön aati\n New Yorkba az életuket 1•/:delmeu:ik &i a fel-
queirled to eomc to New York, thllt when in érke1.ctl megriyugtattAk, hogy eluta7.li l!Aig hAborodott embereket Uke11 tart. 
New \'ork they were assurecl Ihat everything mindc::i rendben lesz, de közben is mindeuffle •fik. 
wil ht ttady in time fo r their departure and • képzel~tbeli szolgálatokért pár do\1/ir rizetet· Pe.l'Ue, hogy • vfp:fo mindmlr.i 
were ohligrd to p11y in tht meanlime a fe,.. telt vele. Nevezett Z!r6 C. Henry irodii New belenyugodott a kirabUiab1. Min• 
dollan for all kinlh of imaginary "n·iees, York 1iroeban 30 Cóopfr Sqnare földnintj~n dtnki hryekezctt hua!eU, m.in-
tbat the 1a.id TTenry C. Z11ro had hia o[fieea on voltak, de l1111t a piDeibeo (buemen.t) egy tit• denki ngy aaimitotta, holO' in, 
the ground noor 1t 39 Cooper Sqnare iii N'e.w kot iNdAja UI volt ugyanebben u épilletben I k'bb leadja a jogtalanul kiuan,lt 
York City where the g-cI1eral bu1ineu is band. f~ntemlitetl külföldiek killónöa kuel&ére. nel!"Y"en,Gtven dollirt, de itt nem 
::\:~nb~:ea~;n~u:, llt~:c::~o:'~~1~7,~; rr;~;~ ut~~~o:i~: ::;: :o:~:!ri!ij;!~~;~k ':g\;~ ~i~ra•~k:~1:'.: h'~~!;a~~g~i~ 
:::i:~11 ~~ndlin1f ol the 1above merctioned :;i~::r!:~a~~~•::i~!,~::;l:n~ük;~:\~ ";..~~7:m:::;:i méifi~ inkibh 
ing ~'::ea:ii~::t~:te;:;a~~d
1h




{~~~!:~1c":.:~:~th~ 1:~:ra;:,:~~:.:: ::o7:~:I~~ 
:~:
11!1?e:::~yimi~~~; !~~ 1:t~:=3~7r 1:~~01!:~ ~~~~i~ r:::::~: e~;;:;:ti:áh~j;Je::;~ EzcruAmra megy a megaauol-
~~o:o:~~:~o:1ie1:e:11;;a:!.~:1~~!~ei;ltt;:1:U:~c~:: ;'~~:::,~~ol~!fY ::i~;J::I :;;c~lll!:1~!~~ :.~:;: 11 ~~~~z':ie;i:ini:~ ~i~e~;te~l~~ 
J<aid n eu r~· C. 7.aro had all the nrec1111ary per- mbl. tevőt h a többi hivatalnokokat is kiok• j/ir11tlan h11zavindorlób6I, • u 
mit11 a111I 11teamol1ip tiekets abo11t ~ daya tatt,k, hogy II ügyfeleknek, akik mflr u\ftll utolsó hóriapokb11n mir köztud~ 
~i:r:;e"~~i' "~~~:~~e~nw:::r;
0
!;:::~~ t~: i:!~ zbra kéazen il101t11k, 11t mondjik. hogy je- ::•jutott• Ur6 eig oesm,ny. 
the CMtumen read~• to depart that the ateam- ~;:\::~k~~ajó::
1
~';:~ly~n ':'!;:;~~e~:=:~ A leDgye!J kor:o-ul \figyelmu.-
\s;~f §~f.;~~:I±~f:g:1f ~ llfü:"~?t~;füil~Itt~J~ ~;~t~r;;~gif 
::: i:;~:~;e e::i;~g,th:~enw!~; ~::~ni~~:: ~:~t~~t;Y:l'~~~l' h::~t~:!;:ga~~~~~ :~::t~ :i~:;t~~k6~k~ =i~:i:::;:a!.,: 
~:rr:c:!~1:i;~•;:;;1:::;.d r~~:11;'::C~°;! '~:~ rendes utazási költsép:. ::~tj~/~fle ember • "mauarok 
thcm but al a rate niueh higher tban the V:tllombt tcvll tovibbA kijelenti. hogy 6, Uou olvu6ink en pillanatra 
regular fart. ,·alamint a Záró C. lltnry ttg több mis hiva- 111 Utelkedjenek jllitiaalnk való-
l"he artiant fu rthcr Rt ■ tea thot h!l' auö. , rnlnok11 is hezirk61.tak ebben a földalatti iro• dt8'gibaI1, itt ltlizöljG.k a 7.il'6 
IIOtne nther clerb of the ,aid Henry C. Zaro dnhtlyiaéghe élt aeél n1daltkal elkülönitett b&- efg egyik volt hiv,talnoUnak 
wcre eloseted in lhe !llid underground offiec lyen ta rtózkodtak. Fel voltak ucrclve revolve- eirkü alatti nyilatkozatát, •-ly-
end enclo&ed ieeurely 'bebind iteel-ban, that rekkel, mert miudiir attól tartottak, ho,ry a ben rövídl!II elmondja, h1>11 mif6-
they ,vere eiiuipped with revolvtrs .lnr tbey d(lhbe kergetett ilgytelek fel fognak lázadui, le CllZ.ltösölr.kel nyuai.. a manaro 
alwaye !eared ln outbreak on the part of the todhbai, hogy külön utuitb1 kaptak arra, kat a "magyarok baritja." 
outrair;~I enstmnet:11, th•t here tbey had speei- hogy inindtn C(t'.YK utaauak minden eizyet h•• Ei a eliria azonban -k IWet 
fie in8 iruetions to eharge t25 to $30 morc lor j6jegyér1 25 vaip' 30'-dollirral többet aúmit- feleinek egyik rá1fn a Jluad.n-
each ond e,·e ry s1eamahip tieket, that they unak fel és kétezer korouAt adjanak el, de hi- dorlókra vonatkodk. 
werc l>'fleeifieally insirueted to sell to eaeh rom vagy négyazeresen ma,uabb áron a l'!'n• Pir hónappal ezelőtt 7,ir6 u 
paallllnl!"er lhey had Two lbouaand Kroueu at dea folyó 4rm\l ( renduerint 70 dnllárt arimi- Udozatok miaik fajtijira, a ...,. 
a rate ihree or four timea the eurrent e.zehange touak fel kétezer korollifrt ) tovihW arra ia lidjit kihout6 magyarokra ve,. 
rate (thi~ charge usually being 11round ti0.00 kitanitott4k !Illet. bo,ry mindenki~k adj,uak !ette magi!, akiket u-,,neak ra 
for 2000 Kroncri) and thi!y were also Ílllltruetcd el 200 lin\t a reode11 ir kitaaere■-fo. bOll'Y 1 '1'111 food-Orl atlal wbadit aes • 
to ge]I to everybody Tho hundl'!'d Lire11 11 a legt6bb u1a1 rie■zméll, hOll'Y rutul be nnnak' P',naüktól. 
:t:h:~~~:~:~ '!'.:w ~:n~h;;
1
~t:~u ~;; =~a;,~;a:~~o~:.:~:,~~:a:::~n~ H ~!•:1m:k :::t"~:= 
cheated, but be.ing anxiou11 to depart tbey telen ör.öveteléseket. lapunk eo kilulí -'•ihaza. fo-
~sually, the Jut miuute paid 11JI thcae llJl1ai r Vallombt 1ev6 tovihbi kije lenti, hoiry kö• JUnk !oglaJkoxni 
ehatjte&. ~ , riilbelill kithónapp1I untin. miutB.11 mir tlo\. -
The dfiant alsÓ 1tate1 that after about ~I-n ifi több izben kifo~bolta ezt az üzlel• / K.ÖSZO!fft 
two moutha having refüaed to be· a party to vezetNi mód.Pert, mel~t II ia kfnyte)en volt 
~~v:~;:e::::r,:~ 
0::;:!cc:: t~~:m::;:t':! aJkaJmami a fentemlitelt kivindorl6kkaJ ■zem 
to the raethod or buaineq he wH eompelled 10 ben, h mi111f.D a bttateltu k gyaliutoa elbi-
employ with the aforeme11tioned immigrants. núba.n töbW réut ,·enni nem akart, elboi':91.t• 
bt wu dileharged. • 
Arpad Zimmerman. 
Sub,ieribf'd and 1warn to before me thia 
30th day of Octobe.r, 1"920. ._,....,., 
NOW:,Pub&. 
My eolD111iaiOD up~ Au(\llt 27, 1924. 
""'· 
Árpád Zfme:nnan. 
E,kíl alatl iratoll alc\ tl~ttl'm 1920 ókt6-
ber 30-ik napjin. 
OICU' Tibory, k6zj,e1116. 
1CeJbiaatúoa lejjr J9'24 •~• 27__., ,_.. ...... 
,\ Hi•ler C'-.1 f'o. iiraz,:ac616. 
fl'I nuton m<>nfl W.161 kilaaiwlcl 
•1wlu,,knak akik 7,iraa..r•.,. 
Árpid,i1. mint a ~illatai ... u. 
Z()!ljit, munkiji,b.n odaaJ6 1"" 
mo,.iáaulrk1/ Mfr,tf'llfk. KUJW, 
fll'n r-,dira bvetku.1knak, 
JN6 J'-nc.. Potap, Pa. Dob-
runky ,.,,_., Jfuny, O., ,.._ 
kPtf' J(~y fia 8'adur, ....... 
0., Ri.- lli11611, P_,., 0„ IJ,11 
Sbdn,.n.rw.,,o 
4 ddGYAR BÁNYÁSZLA, 
75 East 10th Street. 
Td~phontt: Shlyvesant 9M 
! ,'& ~edWI 111&111•• 1,,1.nyiul&pl n.., OnJT J1111>garlAn ~Unen 
.a Eu111lllt J.\11omokt,a. Jo11nu,J hl tl,., Untte<1 St.teo 
8-k--' Hdttor 
HIMLER MÁRTON AIARTIN HllJILER 
E Wl'lfft&l Ú': $ u bo<'rl 11tlo,, Rakil: 
1920 NOVKliCBER U 
llost, mielött a "ruah" merkud6dik, a les.jobb a 
knri~onyi küldeményeket tovAbbilanl oz 6haúba. Küld-
j e el nz ünnepi ajándékot iedjekorin. Áraink a lacso 
nyak, a kiuolgálá1 naJYuertl. 
NE VI GYEN 1/AZA MAGÁVAL PSNZT. 
Azon ors:r.ágok törvényei, amelyeken kereutlll foir 
utazni, előirjii.k, hogy egy csekély öee:r.e,e.n !ellll ne vl 
gyen ki.pénzt az országból. A:r. Amerkan Expre111 utuó 
eheckjei nem e1mek e törvény alá, a megvédi Ont Joph 
vagy a pénz eh•esztése ellen. Amerikai dollárokban, an. 
gol fontokban vaty francia frankokban kaphii.ló. Caalr 
50 centbe kerü l $100-01 checkenkénl 
GYORS KISZOLCÁ LAS DESSARABIÁBAN romin 
VEGYEN DOLLÁ R !,/ONEY ORDERT uimlik ki-
fizetésére vagy pénzküld~re ez oruáaban Vllff Kanadá-
ban. M.inderiféle idegen pénzeket kaphat nilunk. 
Jelentkeuen bármelyik fi6ktt,ynöJoWI van u .&mericu 
Railway Exprw Compan,- h-odi.jiba.n na J6JJan ana lr-
Jon u.J!i nyelrin • clmrl: 
Foreign Money Order lhpa.rtmenl „A„ 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 BROADWAY, NEW YORK 
A családtagok kihozatalát. az amerikai kor-
mány Jegujabb intézkedésével sok tekintetben meg-
könnyitette. Ha Ön az 6-hazából valakit ki akar 
hozatni, ugy forduljon bizalommal a Bányász Ott-
honhoz. A Bányász Otthon a lehető legrövidebb 
idön be]ül ell<észiti a kihozatalhoz szükséges összes 
iratokat. 
NE W YORK, N. Y. 
November 23-án PÁTRIA nevü gyon hajón. 
Saját megbizottunk kisérete mellett. 
A J.-ardcumyi ü,mepeket c11aldd)a J.-örlkn töltheti, 
ha Trie,zt felé utazik, nwrt ttz a learlJcldttbb ut Mat1var• 
ország met1ndllott é1 mttt1 11em ,:6llott lttrlHttUI leli, 
Tri.e,:tt6l tt111enes wuutl öu:eki.ittdl• van a: 6hazd1:al. 
A !,faa11ar Bá11yát: Otthon dltal Uibb mfot 181)1}() 
uta, ment hcua 6fagyaron:du ,,..gudlloU é• mlU Mm 
,:állott területeire. 
Utuz.ü: Öii it a mi kiaa-1\ünk mellett, mert u ön_u„ 
, mélye & podgyú:ai bl:i:ton1'1Wn Leun1k, ha iltalunk ua• 
Dk. 
rnunk ~ite; v~~ : ::;:::: t=kil:1Á':nnkbJl~~ 
&nnk . . 
, , 
PINTER MARI AMERIKABA MEGY ~ Történet a budapesti kommunizmusból 
1!==============9·7A Magyar Bányászlapnak irt.a : PÁSlfOR ÁRPÁD============== d 
li. erős férfikéz \·olt az.... i\l un-
" k Még pedig nehéz mun-
.-\ hUvclykuj ja, mint, a sodrony-
• alóla vastag b..om huzódott n cauk-
;ik 1B n bór r:íncnibn fekete pontok vet-
t 1,4· nrnguknt .... ... De azért tiszta volt a 
ke:t. 
A ken·met nézi? ...... neevtett a fiu ... . 
·iyii~z \"ngyok. 
.rariskn piros lett, mint a j uniuai pi-
pa (.;,.znn·ettc. hogy_ a kezét nézi! 
1,.-,1obbnn iizeretctt volna elszaladni és ott-
h1irr11i az idegent ....... De azért csak ,nc.nt 
-~~,porún mellette, A szája még kisebb !ctt. 
r.~í -rdultnk n zutcájukba. 
,l.1. emberek Cl!Rk nézték, hogy ugyan 
)dwl ;ilhet Pintllr l\fariská. l smerös nem 
\thet, m(' rt egy szót 11cm beszélnek s a 
:-, pp teremtés \'nlami hozzáférhetetlen 
m·rtnrlá sossfiggal lépdelt mellett. 
Pintér András véletlenül arra fordult az 
11 • .,..ti fílk aorún é1 meglep\·e szólott: 
:-.'étd csak, lelkem, Mariska egy ide-
.zennel... ..... KI lehet at? 
At öregebb Mariska is elcsodAlkotott. 
Xem uoktak meg, hogy a lányukat fia-
talemberrel lássák. Hiszen tegnap még ki& 
gyerek volt .... 
Tegnap! A hílboru. o forradalmak hat 
éve ca::ik kusza álom volt, nem az élet, és 
mindenki hitte, hogy most ott fo\yta.tódik, 
ahol tegn!'lp ... .... hat év elött abbamaradt. 
Pedig közben az emberek megöregedtek. 
CM.k elfelejtették a maguk életét élni, és 
u té\·esztette meg öket. 
Mariska és az idegen miir ott Is \'Oltak. 
- Tessék, - s zólt Mariska.... Itt 
\"annal,; Pintér Andrásék. 
€s befordult a házba. 
A fiatalember megállott és kezét nyuj-
. totta Pintér Andrásnak. 
- Jó napot. Amerikából jöttem ...... A 
Szeder Márton fia vagyok. 
-- A Szeder ....... Marci ........ íia? ismé-
telte minden szót külön, eróscn hangsulyoz.. 
va Pintér.... Hozott az Isten kedves 
fiam! ...... és átölelte. megveregette a vá l-
Jút, UiY, 
0
hogy az holmi kis \'e.té3nek is bell- Minden abból az id6b61, amikor méi volt, 
lett. ami korémr „ lehetett." 
- Na ...... asszony! Láttál il~•et? Da Mariska itt se volt. 
Szeder Marci most Pintl!mének nyuj- Benyomultak hát a másik szobába. 
totta a kezét........ • Olt ült az ablak mellett és se az ud-
11:! ahogy az areába nézett, hirtelen el- varra nem nézett, se a belépökre nem íor-
csodálkozott. Jobbra tekintett, majd balra, dltotta a szemét. 
mintha valakit keresne. - Na mi az, kis lány? - kérdezte az 
- Ejnye! Ejnye! - mondogatta. apja. 
P !ntémé egés1.en zavarba j ött..... Marci is mepz6lalt: 
· - Mi az, fiam? - kérdezte Pintér. - Köilzönöm misz Pintér, hogy haza.. 
- Hova lett az a kislány, aki idáig ve- vezetett. 
zetett ? Mert az lehetetlen, hogy.... Mindenki nevetett, még Mariska is. 
N.-m fejezte be n mondatot, mert nem 
akarta azt mondani miszisz Pintérnek, 
hogy ;-ennyire megöregedett volna." 
Pintér felkacagott. Rögtön megórtette 
a helyzetet. 
- Hát nem tudtad, hoJY az ón lá-
nyom? 
- No ........ Ajnye! ........ Ki hitte voln11.7 
1!;11 Szeder Marci is clmotolyodott. 
Da az anya megértette gyermekét. So-
h3.!!em l!Zokott fiatalemberekkel be!lzélgetni, 
hát inkább nem szólott, csak jött és befor-
dult n házba. A lányosság, a szemórmetes-
ség szégyenlósége volt az. 
,Pintér András nem hagyta annyiba a 
1lolgot 
- ai\friska ! - Mariska! - kiáltotta 
kót.szeris. 
Csend. A bábu nem mozdult. 
- Szógyenli magát a C8acsi. 
Mareinak tetazett a dolog. Egy lány, 
- még pedig ilyen csinos lány! - aki miat-
ta uégyeli magát. 
- Gyerünk a házba, szólt~ az apa .... 
Azt a kis koffert ugy is le kell tenni! 
- Nincs a közelben valahol egy hotel ? 
- érdeklődött a Szeder fiu . Ott megszáll-
nék. A nagy trankom még a dipón van. 
- Hotel ? - Kispesten? ...... Nem va-
gyunk ml Amerikában. 
B!lertek a szobába ...... Kedves vasár-
nnpi o.:.'lead és rend. Virágok az asztalon, 
mint ahogy illik lányos háznál. polituros 
butorok. még szerb 11zónyeg Is a padlón. 
Megold6dtak a nyelvek, lll8Z, hogy 
csak az amer ikai vendég nyelve. Mesélt. .... 
Mesélt. ......• Apa és lánya figyelmesen, cso-
dálkozva hallgatta, mlg Pintérné a kony-
hti.bnn az ebéd után látott. Vendéget kap-, 
tak, ki akart t.ennl magáért. 
Hustalan, hábor us ebéd volt. 
- Jaj, de restelem magam ! - sopán-
kodott a házia88ZODy ........ De hát n·em telik 
többn, nem lehet másképen. 
Ott ültek az asztal négy oldalin, Mar-
cival szemben Mari. 
- Majdnem eJY a nevünk, tréfálko-
zott a íiu, én csa'k egy "e" betüvel vagyok 
Wbb ........ Ha maga azt mondja, hoJY '"e", 
tudom, hOJY az én vagyok .... 
Ta rhonyú leves volt ebédre, zöldbab 
fözeék és tojásos galuska. 
- Hát bizony, fülm, mentegetődzött 
Pintér, ritka portéka minálunk a hus ...... .. 
€s ott tifelét.cl!:7 
-Mi?..... bllszkélkedett Marci ...... -
Este, ha hazagyövnk a munkából, megmo-
sakszunk talpi&" a jó meleg vizben, tiszta 
ruhát huzunk és lemegynk az ebédhez. Mert 
mi este ebédelünk. UJY hivják, hogy dln-
ner. Jó nagy tál leve!, legalább egy féltont 
marhahus és minden, ami hozzávaló. Ha 
már dolgozik az ember, eg}'ék is hozz&. 
Szén nólkq_l klhil l a kazán! 
A messzi rö jött vendég sok mindent el-
mesélt a burd<>! életr61, mert bur don volt 
apjá\'a\ együtt. KM éves gyerek volt. ami-
kor kikerrllek Amerikába hustonkót év 
elótt, anyja, amikor ó kilenc éves lett, mer-
halt, és a kis Marcit burdoanék nevelték 
fel. Mégis ember lett belőle. 
Hí.t aztán, hogy szántad magad rá, 
hogy haza gyere? - kérdezte Pintér. 
- Kellett ....... kellett ........ felelte hal-
kan Marci. Apám, meg a többi mindegyre 
Maiyarországról beszélt, hogy milyen szép 
fö ld, hogy itten mér a virár is szagosabb, 
fehérebb a liszt,, (a hangjin valami reme-
gés vonult át) szebbek a IAnyok·---·- hAt 
nem hagyott a vérem nyugodni... ..... elöt-
tem ........ Most stoppol oda.6.t a munka, sok 
sztrájk UI van ........ Nem muluztok sokat. 
- De hiszen azok aóztek7 ~ ők la 
aztrijkolnak? 
- Nem tudom én, hogy van, mint van, 
de ná lunk odakint ia zavaros minden ........ . 
Örökös a heecelódés és j6nnek uj bodik, 
akik egyszerre C8ak sugni, suttogni kezde--
nek munkaközben. 
- Mi az a bodi? ...... idváncsioskodott 
Marika. 
- Bodi? Testvér. uJIY hivjuk ...... bo-
dinak ........ eiYlllbt. 
-A név szép ........ mondta az apa ...... .. 
de teatvére egyik a másiknak igazán is? 
Oroszonzágban l''tovaris", nálunk "elv-
társ", odaát bodi. A végén pedig kiderül, 
hogy mindegyik ellensége a másiknak és 
hazug minden elnevezés. 
- Nyugalom, o lC86ság kellene már a 
világnak! vólte Pintér. 
Marika meg hallgatott. De hallgatása 
11cm 1·olt a pipogyák, nz együgyüek csen-
dessége. Csillogó szeme csupa figyelem 
volt, egyszerre hallgatta és nézte hogyan 
peregnek az amerikai íiu ajkáról a szavak. 
C1odálta érte, uJY hoJY végül Is meg kel-
lett kérdeznie; 
- Mindenki tu dilyen szép magyarul 
Amerikában? 
- Jaj. Misz Marci '' e" nélkül , dehogy 
tud, dehogy tud... Angolul beszél Sz 
mind, csak mink, ott a falu végén beszélünk 
magyar ul. Mi vagyunk a na(Of Amerika sá-
toros cigányai. 
- Oszt hány eur ma1Yar élhet oda-
kint? - kérdezte Pintér. 
- HoJY i:,,, ny ezer ? CUk • j6 lste.D 
tudja ........ V.u ott még millió is !... ..•.• A t. 
móntelen biinyapK~ mind hangos a mav •r 
szótól, hát még Newyorkban, KlivlAJldban. 
A leguribb hliznkbun ma11ar sutkáesné, 
1zobal4ny van. 
- Hit annyi odakint a m11gya r liny 
is ? - szólt közbe halkan Pintérné. 
- lléa több, mint annyi! 
- l::s nem tudt, 1 közülük mér magad-
hoz valót találni ? - tréfálkozott Pintá. 
Mariska el~lltt é• köMrnl kez-
dett a a toj ásos aaluskától. ai .nya pedia 
kiváncaian virta a v61aszt ........ Tetszett ne-
ki a fiu, é1 ki tudj a ? 
Az &88Zonyok ilyenekben nagyon el6re 
megsejtik a jövendőt. 
- Tudni csak tudtam volna. - hairYt.a 
rá az ifjRbb Sieder Mllrton, de ut mond-
ták az öregek, hoi u iaazi uép magyar lá-
nyok 11, nagy vlz tulsó oldalin vannak ....... . 
Hát eljöttem megnézni 6ket, UJYe "e" nél 
kül? 
Ezen mind hangosan nevefiek, csak 
Marika maradt komoly és hallgataa .... 
- ~ Mr. Pintémtik hOl:tam ajÁ.ndékot 
is. Az ap!m küldi, vegye j6 sziv,,-el. Olvu-
tuk a Mav·ar Bányászlapban, holY meny-
nyire lebukott a magyar korona. Hátha se-
giti,égill elkel? 
Ezzel kltr0mbolta a mellényét és annak 
a bélésébe vágott Z!lebéból eff caomó hou-
~zu, zöldes paplroet huzottel6. 
A%. efflket odaadta Pintér Andrásnak. 
Pintér AndrAa elvette, megnézte u 
amerikai pénzt. LAtta. hogy minden u.rk.4-
ba egy 50-e!I van rajwlva I középen ea arc.-
kép alatt ez ,11: "Fiíty Dollan." 
Aliihanem ötven doll!r. 
Körbe járt a n6k között a pénz. A h6-
tuls6 lapján gyönyörü asszony kel ki a ten-
gerb61, mögötte p!]más, termékeny szlaet 
11 a tengeren aözhaj6k usznak. Ez Amedka 1 
l::s a klspeati munkáslakisba elküldte lea-




Próbáljon egy Chesterfield-et ! 
B ARÁTAI megkl!ezönik, ha Chea-
terlielddel kinAJja mer őket. 
Mindenki szereti, ''Auk kielésite-
nek". 
Mert. l)'enwék, IAgyan, kellemeaek. 
Finom török é8 amerikai dohány, 
harnleltatlanul gyártva. Hu.n ciJ'a-
retl4 1pet!Aliaan készqlt nedve.Rr-
menta dobo~kban. 
Egy millió dollár 
MO~ IM,000._.... 
t llldlnlr.t~-,u,,u .. . 
..isetoUhoNl"'-'.'6Werl. 
l:,t ...... T~l ........ 
-.8Ul8Mt. 
K \11.A.('8():'f\ • \ IJ:o.,Olm 
ALK,,1,olt 1,a.u.i.rL01t.~u: 
ll■ .......,..lt•~ IKl&1U 
lUllalt "91tolollan>k1Ma fl-
x..-'11 lr.l, 11"7aatottll.,. 
...,..r1-.1 d,,116..,.. •• .., 
eHt 1HolLII ••111,1 lr.lfl-• 
tecJO..- ■ ,.._,1 11 u, 
alatt neN1t1'1■•• 1r...,..,.,. 
iJI agyar velldéglö 
és ét terem. 
53-S Second Avenue, 
Pittsburgh, Pa. 
KitUnt'I maoar ételek él 
csinoa, tis:r.ta azobák min. 
den időben kaphatók. 
A mou11or bdnuá,~ kt:llc-
ma találkoz6 Ml~. 
Elözókeny pontos kluol-
&'Aláa. 




Gl'SZág törvényeit, mert hiszen e1-
a6sorbau e,,;ak mngunk1ii1k oko-
imnk kárt é~ nehé1. száusokkal, 
néha talán ezre~ekkel ke ll mcgfi -
1.etni 111.okal. 
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A MASODI K 
FIZEltsJA VIT ÁS 
2 tonnái lcíri&t n .111 fu et 
Bú,, .. ,o.. 61 .. 1w.-1g1:-11et. 
8i.dJdolpsc1~~ -
nh """° Üb ....... - ..... 
b6,Jdl4mpM~ 
,16 i.1:oi.. nút.bú • pJ&ea i 
teniplom lr.ö.,L \'J.llaor■rd 'f:I. 
1'fltottl&Ueok1r.~•búlr► ..... 
Hat burdost w-t6 ~ 
lq:yen l&kú. UU. & m 111t11Wl 
l:ölWpt a llomp,b.la -ct6rlU. 
Pleuntlr. '-"'tJ'úJr. , 1'Arib,ldJia 
•á&ott fn.. b,.. lr.ap.fl&'4. -
c.....,p„pon 1'IIQ' ""'PAllsr· 
bea ha ~~ •lht -
G~naral Mana(/'eT 
STONE,KY, 
Pound Crttk Coal Co. 
